Guerra de Cuba y Filipinas : prisión de la cabecilla Lolita, proeza del serrano Luis García, de Cepeda, hechos ocurridos el 17 de octubre en La Habana y muerte del jefe insurrecto Malasangre en Filipinas ocurrida el 21 by Anonymous
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Prisión la cabñoili:i Lolita, proeza fi^l soprano L iis Gámifli, de 
Cepeda, heehos ocurridos el 17 de (Mubreeo la Habana y ¡nuerte 
del jefe insurrecto Malasangre en Pilipinas ocurrida el 21 . 
Madre que llorando estas 
el hijo de tus e n t r a ñ a s 
porque en la guena se halla 
defeudieriáo nuestra España 
Que de luto el corazón 
y t n los ojos much;is lágr imas , 
te postras ante la Vírg.^u 
que te lo libre de balas 
no vas á los kafrtó 
ni á los bailes ni las danxas 
siempre pensando en tu hijo 
sin que le distraiga nada. 
Por el dia y por la noche 
y a las horas de comer 
con lágr imas dices siempre 
Dios mió, qué sera del 
Leed con rgullo todas 
los copias que vr-ndo hoy 
y poneros muy gozosa» 
con lo que a contaros voy 
En el puehló de Nuevitas 
el diez y si^ie supieron 
que mi l quinbnros mambises 
l legar ían allí luego. 
Mas saben quien los manda 
esLolita la Cruel 
que tiene sangre de tigre 
a pesar de ser muger. 
Hermosa cual querubín 
con unos veintidós años 
valiente como un león 
asombra á propios y estraños 
Sobre ochocientos soldados 
aquel pueblo guarnec ían 
y aunque eran doble los otros 
el miedo no conocían 
\ Se formaron en batalla 
con la sonrisa en los labio* 
esperando á la Lolita 
para bailar el fandango. 
Llegaron los insurrectos 
con Lolita á la cabeza 
empezaron hacer fuego 
demostrando ella destreza 
Le dice á nuestros soldados 
el teniente coronel 
adelante, vive Dios 
que el jefe es una muger 
Arremeten con denuedo 
los hacen retroceder 
Lola quiere avanzar 
y la pudieron prender 
A l ver ^sto el enemigo 
empezó su retirada 
y los nuestros desdt entonces 
ven la batalla ganada 
Doscientas bajas le hicierdm 
y nosotros seis heridos 
v la celebre Lolita 
recibirá gran castigo. 
Cómo, dice el coronel, 
siendo muger tan hermosa 
j te dedicas a esta guerra 
i y haces cosas honorosas? 
Le contesta la Lolita 
«on cinismo j con descAre 
me mataron á m i padre 
y a quien amaba mataros 
Sin padre y sin prometido 
jlevada de s a t a n á s 
mf1 jnnt^ a los insurrectos 
para poderlos vengar 
A los que amnbas matemos 
y la rabia te hizo ser 
tan mala comí) los tigres 
ap^sar de ser mug r 
Cunólas madras en España 
lloran sus hijos perdidos 
Jas esposas sus esposos 
los hijos padres qumcos 
Si á luchar aquí v in ie rác 
luoharian con valor 
y no ha r ían lo que tu 
que Ja vergüenza y Lorror 
Ahora soldados valientes 
sigamos al enemigo 
que d^be estar pertrechado 
t n el potrero vecino. 
Siguen á los insurrectos 
y á una legua de distancia 
encontraron el Potrero 
donde metidos estaban 
El centinela Hes 'Vt 
y le da la voz de alaron 
y aparecen mi l fusiles 
por las puerttia y ventaat* 
Estudiaban porque medio 
se toraaria el potrero 
y se presenta un soldado 
a ofrecer que el prende fuego 
í'e quieres sacrili^ar 
por salvar tus compañeros? 
yo quieio mi corom'l 
prendarle fuego al Potrero. 
Quien eres qu^ no le espanta 
n i snll fusilas te aterra o? 
L. García provincia sal í manca 
y d^l pueblo de Cepedn 
Pues bien hijo v^s 
y que t^^ngas suerte grande 
¡que orgullosa se pondría 
si te vi^.-a ahora tu madre 
Ordene V. que me aten 
con una soga bien grande 
por si muero en el camino 
que m i cuerpo no profanen 
Ataron aquel valiente 
y cogió un bote petróleo 
se marchó andando de gatas 
y llegó al Potrero solo 
Roeié todo lo «gwp ppiAo 
00:1 eerilly^ia.|»*ondiQ 
y el potrero -'U PI instante 
como iijjamáOoijjurJifti 
A ' ver esto el en o migo, 
trntó de salir del fuerte 
pero entre el fuega y.>las balas 
se ' ivontrurou con la muerte. 
Focos quedaron con vida 
y allí al valiente serrano 
los jefes y los soldados 
coma á hcroe proclamaron 
Dos mil pesos te ofre fiftfiM 
que le ra rían al v* nír 
por esle lincho de valor 
que asombró a todos a 11 i 
Madres que aíli tenris bijos 
desecha/ vuestra tristeza 
que sois madras de valientes 
asombrando sus pnxzas. 
GUERRA DE FILIPINAS 
La guetra con Filipinas 
es traicionera e infame 
si bien mataron los nuestros 
al Capitán Malasangre 
Insurrectos de la Habana 
se han pasado & Filipinas 
y repartiendo dinero 
hán levantado parti Jas 
iMallas se han dado varias 
i 
siempre han tenido que huir 
!a v i l maldita eanalla 
abandonando e| iusil . 
El ^1 por cierto 
se le dio una gran batalla 
matándo le a Malasangre 
dispersando su can il la 
El gran general Bíaisco 
asegura, jura y dice, 
que la guerra en Filipinas 
se acá ba e n N o v ie tn bre el l r> 
Dios nos aeoja y socorra 
vengan las tropas a España 
que las madras ya han sufrido 
con tas malditas cam} anas 
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